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論文の内容の要旨
　二次元定曲率空間内の二つの曲線に関するPoinCar6の公式は多くの数学者によって一般化され，現在では
昼owardが定式化し証明したRiemam等質空聞内のPo虹car6の公式が最も一般的である。このHowardによるPoinc班ξ
の公式は，Poincar6の公式の存在を示してはいるが，具体的なRiema㎜等質空間内のPoincar6の公式の具体的な形
が得られているものはあまり多くない。本論文では，幾つかのRiemam等質空問内の部分多様体に関するPoincar6
の公式を具体的な形で求めている。
　Poincar6の公式の具体的な形を求めるためには，Riemam等質空問の線形イソトロピー表現に関するある関数の
絶対値のイソトロピー群上の積分を具体的に計算する必要がある。そのためにLie群上の積分を余面積公式を利用
して次元の低い等質空問上の積分に帰着させて，具体的に積分を実行している。
　複素射影空間内の実曲面と複素超曲面に関するPoinc狐6の公式を実曲面のK註h1er角度を使って具体的な形で与
えている。そのために複素射影空問のイソトロピー群であるユニタリ群上の積分を次元の低い複素射影空問上の
積分に帰着させ，さらに複素射影直線上の積分に帰着させ具体的に積分の計算を実行している。
　複素射影平面内の二つの実曲面に関するPoincarξの公式も二つの実曲面のK捌er角度を使って具体的な形で与
えている。この場合の積分の計算は実4次元ベクトル空間上の二次外積空問へのユニタリ群の表現に関する関数
を扱うので，二次外積空問を自己双対空間と反自己双対空聞の直和に分解し，この分解を使って被積分関数の表
示を簡単にして積分を実行している。
　複素射影空問の場合は，部分ベクトル空間を特徴付けるK註b1er角度の三角関数を使ってPoincar6の公式を表現
できたが，二つの二次元球面の積の場合は，POinCarξの公式は部分空間を特徴付ける量の初等関数で表現すること
はできず，楕円積分を使って表現している。
審査の結果の要旨
　HowardによるPoincar6の公式の具体的な形が示されている例が少ない現時点で，複素射影空聞内の実曲面の
Poincaエ6の公式のK註h1er角度を使った具体的な表現は評価できる。さらにこの表現を求める際の積分の計算では，
Lie群上の積分を繰り返し次元の低い等質空問上の積分に帰着させて具体的な積分を実行する部分も評価できる。
　よって，著者は博士（理学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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